












THE ORDER OF EXERCISES
Uùrprrnsv Lrs, Ph.D., Presìdeøt ol tbe Unàuersity, Presiiing
PRELUDE
Prelude in G Major
THE CONVOCATION PROCESSION
The Marshals of the Universitv
The Officers of the Universitv
The Candidates for Honoran¡ Degrem
Sileøce ís tequested. datìng tbe þtelud'e'
Done Bencr-ey, 8.M., A.A.G.O., Assocìøte Professot of Orgøn
The Rep¡esentatives of the Class of 1927
The Ca;dialates for Baccalaureate Deg!€es
TheCandidates for Iligher Degres
PROCESSIONAL
Marche Pontiûcale
Tbe øudience wìll stand for the þtocession.
THE INVOCATION
Trro R¡vrnrND LE\øIs N. Srucrrv, 4.M., D.D.
Pøstor, Tyler Stteet Methodht Chørcb, Døllas
THE UNIVERSITY ODE
The Convocation Choir
O Alma Mater, See Thy Children Throng " Todd
Soloist-Joe LeNonntrr, Børìtoøe
ALMA MATER
o Alma Mater, see thv chiklren throng Beneath the wlde southwestem skles.
to îit* tr*tr'tttv práis" in jovful soñg. For in thv face
We gather here - - Behold we trace
thj"ïúd *¡¿-!ear Èish honor for th.e.pure and meek'
iiîì"-åTitüãïtãõ-Southwestern Plains- Compassion for- all humanl<ind-
i';ãm Ëãe;; oi -p""irle" rotü"e far; Dæp pitv for 
-the poor.and weak,ñráü iâ"äfu"d" itt""" ou" 
"ictre¡ ¿"ô, T¡uä ioirow for the dea-f and blinil'iti'61ã,i-täE-ããiton ànà gro*ing eraini; All-jov in inno-cenc.e.and vouthË;*-û;lã;*i¿iã*e"itÈ' or gaã ãnal oil, And rèverence fo¡ lieht and truth,
-s;;i"i'i¿õ îã:"ããtü 
""ü rã"thã sóil, Unfailing zeaf for_jusr 
and rieht,
c;Ji*t-Ii tú¿-ãa¡knã"" mav be üght, And wisãom like the morning light.Àrd winter may with warmth be bright; Yea, every heart
From ocean side Resis its ffm faith on what thou art'
whà"" ihii" ãi commerce ¡ide- And, looking down 
-the distant vears'f,"ã-ìift¡" breadth of our broad land We banish fears and banish teers.
Iile gather here at thy command, O Alna Mater,
O Aima Mater. . Lend to our voiæ thv liste-ning ea¡s-Ë"¡i,läi¡î 
"lìilären how 
they stand, Behold thy child.ren, how they throng
Here gatúered in joyful throng, To utter fodh thv praise- in song'
Cò-ùtËì-ïó-"irt iiv-piãiæ'in 
"ons, 
To sing the praises which to thee belong.
Ã"¿ -"ì"s-ihJ p"àisôs which to thee belone. Thou seeth the pageant of the years
f-¡o"-"ïu-"ããtãównecl upon ¿ hill, Unveileil before thy distønt gaze,üi;;;;ili";-;"""i tliJe tike a s"t, The hsrvest of the rollins sun,Ãäã iltó" like thæe unchansins ait, And reapinss of dist¿nt qavs'A;e til;; ütã itrã.ã ã¡e broladand iree. And thou with wisdom of oldih" vã; 
"¡ail'sui,"tv make thee 
glad' And vision of the eve¡ ¡ew
Wìif irî¡t" -"*" an¿l- ¿ugllters wisF Shalt usher in the gladder ageih;; ;ütt [""o-u . nam]e to love And guide us to the sood and true'
(The Oile was w¡itten by Professor Olin D. Wanaryaker, formerly of--the DeÞûrtment of Englisb,




Cøndidøtes lor tbe Bøccøløureøte Degree uitlt Honors:





















IN r¡æ Scrroor- oF ENcINEERING
Víth Hìgb Honors
IN rlls Sc¡roo¡. oF Muslc
Vith Highest Honors
'Vitb Honors




















Jemes Wilburn Pace, Jr.
IN r¡u Scrroo¡, oF BusrNrss Apru¡Nrsrn¡t¡oN
1(itb Honors




Douglas Mitchell Modisett 























































James Thomas Jone¡, Jr.






































Davld Wayne HodgeIvan lrwln
Robe¡t Lewis Jone
James Robert Lawley, Jr.













tElecterl in Junlor year.
fN rHs ScHoo¡. or BusrNpss Ao¡¡rN¡srnet¡oN
Betø Gømmø Sigtnø
I{ubqt Lorenza Owens Emest Eugene Speck¡
Wiührn George Sterline, Jn






















Elmer Alberl Wolff, Jr.
r.
IN D¡¡-r,as Colr,BcB
Al'þha Sìgn ø Lørubdø
Hubert Lorenza Owens
hq rHr Scrloor- oF LA\r











AIþbø Lømbdø Deltø Scholørsltìþ Brøceletr-------------------- .{tltricia Anne Krebs
lMarilyn McDonald
[Patricia Louise Shriver
Cbì Omegø Alumnøe Aanrd---------- 
-------------------Charlotte Haroz
Cbi Omegø Awørd in Socìology- -------------------Severly Campbell
Cokesbuy Stu.d.ent Lìbrøry Auørd---------- John Lewis Beckham
Decitnø Lantern------- 
-----------------Sarah Lee Smith
-- \orothy Amøøø Soþbomore Ataørd---------- -----------------Parricia Louise Shriver
,lgar A, DeVìtt Achieuement Awørd.---------- 
--- --------Richard Tilman Vann
Møry McCord. Sþeecb Aanrd.--------- 
--------------------Patricia Young




Soøtherø Methodìst Uøiuersity Mothers CI,øb Scholørsbiþ 
----- -----------------Ann Ruth Jones
Trrn Cor"r"rcr or A.nts ewp Scrpxcss
Erìn Bøìn Jones Comþarøtiue Literøtøre Scholørsbiþ - ----------------------------Laura Hillhouse
R. E. L. Søøer Auøril in Oratory---- ------------Richard Byrd \Øilke
sìgmø Delta cbì. sc\¡olørshiþ Auard^---- JDiane Frances cook
--------- 
lBarbara Ann Hodson
Sìgnø Delta Chi Achìeue'ttcent Awørd.--- 
---------------Clifton Pope
Trm Scnoor, or BusrNrss Ao¡¡rNrstn¡,r¡oN
(Iþba Køþþø Psi Scholørsbìþ Key---------- 
--Mario Robert Mazzei
òelta Sigmø Pi Scbolarcbìþ Kty-------- 
---------------Albert Schiavo
Plxi Chi Thetø Scbolarshìþ Key----- 
---------,---Patricia Ann Cozby
THs ScHoor, or Musrc
Mu Phi Eþsílon Awørd.---------- 
--------Gretchen Nannetre Cherry
Pì Betø Phi. Aanri.--- 
--------------Donna Jane O'Steen
Sìgmø Alphø Iotø Aanrd.-- ---------Roger Dale North
Van Køtwijk Auørd---------- 
-----------------Anita Carlin
Vioh Cassidy Memorìø\, Auøri'---------- 
----Mary Elizabeth Moore
TrlB Scnoor, or ErrrclNsrnrNc
Dølløs Technìcøl CIub Fresltrnøn Engìøeeriøg ?rìzes----- Frank Louis Bernhard
Villiam Thornton Miller, Jr




Tbe Cbøles T. ønd. lessìe lames Bible Awørds-----.------"----{Harold Hugo Zirkel
lGeorge \trØilfley Vattenbarger
Bhhoþ lohn M. Moore Fetrlowsbiþ-------------- ----------------Edwin Russell Spang.
Tl¡e Cbørles Ctrøade Setrecmøn Aanrd. ìn New Testøment Greek-----Howard Lyn Ramsej_
Tun Scnoo¡. on Lnv
The Cørringtoø, Goluaø, Johøsoø Et Vølher Fìrst
Yeør Løut Prize------------- Charles F. Burgman
The Døtr\øs Løwyers Viues Club Second. Yeør Ptì.ze 1951 E. Collier, Jr.
E. Collier, Jr.Tbe l. Voodøtr|, Rodgerc Smior Med.al 195
Trre PEnKrNs Scrroo¡" o¡' Tunor-ocy
Tbe Doctor ønd Mrs. l. P. Brøy Awød íø Hebreat---- ---Oliver Clyde Phillips
Tbe V. B. Delernett Aanrd íø Homiletic Norman \Øoods Spellmann
THB GnnouATE ScHooL, l95l-19r2
Fellowsbi. fni[y ¡ack Glascock|John Robert Greenstreer
uth Joanne Barcier
























'{.w¡.nos ron FonE¡cN Stupy
Rotøry F oøni,øti.on F ellout s hiþ 
----
Rotøry Foøød.øtion Felloutsbìþ---- 
------------- 
Richard Tilman Vann
Texøs Suedish Cøtrtørøl Found.øtìon Scbolørsbip--- ---Jount¿ Margaret Naylor
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THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
The øudìence wíll rcfdø frcru øþþIøuse dari'øg coøfenì.ng of degrees,
C¿ndidates for the degrees of Bachelor of 
"{rts end Bachelor of Science will be presentedby Pnorrsson Fnrorn¡cr DrNrs¡unv Srvrrnr, Ph.D, Deøn ol løstructìoø,
College ol Arts aul Scìences
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
Pnorssson LaunsNcr Ho¡enr Flrcr, M,A., Deøø of tbe Scbool of Basiness
Admìnìstrúion.
C-andidates for the degrees of
Q bYPnorusson 
Onv¡r.¡.r
Bachelor of Music and Master of Music will be presented
JrNNrNcs Boncnrns, Ph,D., Deøø of the Scbootr ol Music.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of
Science in Electrical Engineering, Bachelor of Science in Management Engineering,
and Bachelor of Science in Mechanical Engineering will be presented þy Pnornsson
Eenr, Huco Frern, 8.E., M.S., Deøø of tbe Scbool' of Eøgineering,
C¿ndid¿tes for the degree of B¿chelor of Laws will be presented by PnorrssoR RoBERT
Grn¡r-o Stonrv, 8.4., LL.D., Deøø of tbe School' ol Løut.
Candidates for the degrees of Master of Arts, M¿ster of Science, Master of Science in
Electrical Engineering, Master of Science in Mechanical Engineering, Master of
Business Administration, Master of Education and Master of Religious Education
will be presented by Pnorusson Er-r,rs \Ø¡¡-rrnvr Srrur-rn, Ph.D., LL.D., Deøn ol
tbe Gtaluøte Scl¡ool
Candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presented by Pnonnsson




IN rrre Cor,r,Bce or Ants ¡¡o ScrBNcEs
Caulìdøtes for tbe degree ol Bacbelor of Arts
Professor Alfred Richerd Barr, M.4., Marshal
P¡ofessor Harvey Hunter Guice, J,D., MarshøI
Charlotte Ann Acker 
-,----------------Speech and Theat€rOdis Jamæ Adair 
--,-,--------------------"--------MathematicsLoree Adams 
--,,----------------------FrenchMilton Dean Adams 
---------*Comparative LiteratureBetty Mildred Anderson 
----English
Elizabeth Upton Holden -------",--,.A'rt
Maureen McElroy Hoodt 
---------------,--------"-------------ArtRichard Oliver TIoolres 
-----------------------"----,Philosophy
James Wllliam Howell.r 
--,--,-----"------,-,---------,-----------ArtDolly Huff 
--------Speæh ¿nd Theater
Marg:aret Leatherwood Hull --------------------------------,-ArtJeritå Do¡is Ingle 
--,-------,--------------,"-"--"-"------------English
Zoe Beverly Kaåsa 
----"-,--,--------------..--,-"----------Spanish
Herbert F¡ank Kaufmanr,.--------------,,--,--,,.Economicrå
Don Val Langston 
------Psychologl
Michael Frank Iættieri 
".-------.,-----,------,------Psychology.Denna Shirley Levine 
--,--------------,----,"----,---"--,SociologyRuth Mårjorie Iævine 
---.-.--- ---,------.-.-"----------"-,EnglishCliflord Joseph L'lleureux 
--FrenchEnid Arlene Hoover Lubenow 
----,---,"-----""---SociologyBarbara Lyle
Betty Jean Mclain 
--,-,---------ComparativeLiterature
Martha Lou Man --,-- -------.English
James Granville Martin 
----------,"----Biologv; ReligionMarjorie Louise Martin ,,Sociology
Betty Moatka Moss 
----------------------,,-------,------,--------- Art
Charlæ Naylor, Jr, --------------------,-----------,---,,Economics
Founta Margaret Naylor -,----Government ; Spanisb
William Denny Neary 
-,----,,,-English ; Government ;History
J¿mes Fisher Neiman 
-------------,-------,--------PsycholosvYirgil Olson --------,-,----------,Sociology
James 'Wilbu¡n Pace, Jr. -"------Ðnglish ; Philosophy
Læ Lowry Parker, Jr, 
-------,,,-------------,--,-, Psychology
Alex¿nder Stephens Pearce, III --,-,,-,,--,Art ; French
Harold Cooke Perdue,-----,--------------------,Social Science
Herbert Hoover PhiUips ----------,-------------------Sociology
Frank Nelson Potter ---,,-,--"-,--,-,--,--------------Psychologv
Joan Rushing Powledge --Religion
Robert Eben Price 
-------------------------,---,----------,-Pre-Lar
Rosa Gailya Ræse -------,---------------..Speech and Thæter
Dorothy Messick Reynolds -----,--Speech and Theater
Emanuel Rohan 
-,-- ---Government
Sarah Læ Smith -----,----------- -----I¿tin
William Decker Smith, Jr.* --.---------,Economics
Patricia Ann Spoor -"--,----"--Spanish
George Robb Stewart---------Economics ; GovernmentWilla Ann Stone ---------"------------------,---""--------,,Sociology
M¿ry Ida Stuckey -"--"-----,----."--.'----,,----Government
'William Frederick Thomas --------S1reech and TheaterAnn Thompson ----,---------------Spanish
Robert Olaf Thorsen* --Dconomics
-,-----------,---,-,,--- -,-Biology
Gordon Leigh Briscoe* 
-----,----------------,--__,GovernmentJoe Robert Brooks 
--,,"---------------------------,-------EconomicsJac King Browning+ 
-,PsychologyElizabeth Ann Buchanan 
_,Enslish
Robert Logan Buchanan 
--ReligionVirginia Buettnet 
------------------------Speech and Theater
Tommye Helen Burns ,--,----spanishJoân Bush 
"-----------------,,,,_,SpanishBarbâra Jane Campbellr 
__EnglishGuy Garrett Campbell 
__Psycholog¡lJeffemon Holland Campbell 
-,"_--__-_______---_--_---EnglishJoanne Gertrude Cave 
-,,-,-----,----,,,--------Social ScimceCarolyn Ceirco Speech and TheåterMary Edith Chatffeld 
__,_--.---English
Bob Wilson Cheney 
-------,------ --,,-HistoryThomas Allen Christian PsychologyJimmie Malcolm Claunch----Economics : GovelnmentPaul Kay Conner, Jr.
Martba Esrl Coonrod 
____-____-EnglishCarol Jane Cotton 
-,----,-----,,-----,-,--_-_-_______---"_--,Histo¡yDon Pat¡ick Covington 
--, _,- __,-ArtBillie Jeanne Craddock -,----,--,----Speech and TheaterCarol Morgan Culberson
Judith Cromwell Damhorst--,-Psychology ; SociologyDonna Lou Davis 
----------,----,----,--,SpeechãndTheateiFrank L. Denton 
-,-,-,---.-----,----,----,,--r_-,--_,___.PhilosophyKenneth Carl Dippel 
----------,----,--,,,-------SocialscimceM. H. Earp _-_----___,_____--_-,-Economic
Clai¡e Elaine Eastland 
--,-,- HistoryDonald Ðarl Fagan,,------------------,,----------------Philosophy
Edn¿ Marie Fagan,-,--------------,--,,----------,-",--,--,,------.Art
John Hurst Faxon* 
-----------,--Comparative Literature
George Trewitt Fooshee, Jr.--History ; ñocial ScienceBarbarâ Ann tr'oreer _,__-____-___--_,-SpeechandTheeter
Joseph Winn Fort -,--,,-------------- SociologyMary Elaine Francey 
-----------""-,---,---------Social Science
Babs Blaine Fulbrieht ,--,__,_English
Norman Burr Fl.rlong, Jr.l 
----------.-------MathemãticsJane P¡6cott Grayson Psyshology
'Wæley Ramon Guebert ------,-------,----,------MethematicsMary Nell Hall 
-----,-----------,.,Comparative Liter¿tureJohn Marion Hamilton 




Iáu¡e Eugene Herring ----SociologyHillhouse 
----------Art ; Comparetive Literature
tDeg¡ee conferred in absentla-
*Commisioned Second Lieutenant in United St¿t¿s Air Force Reeerve.
l0
--l
Mlldred LaNelle TYaylor ........----.-.-..-- 
-. --.------.ArtWilliam Eugene lurner 
-.,------------------"--.".- ---A¡tElizabeth Ann Van Buskirk *-Speech and The¿terRicha¡d Tilman Vann, II 
----... --.-------..-..-.----.EnglishPeter Spero Vatsures--Art:ComparativeLiterature
Harriet Ann'Wade 
------------------------------------,--,----HistoryJoanne'Wasoff * 
- ---------------,Comparative LiteratuteLee Ellis Weber, Jr.t 
----,-,Government ; Spe€ch end
Mabet K¿therine wllhtt€ .,,....--,-,.. 
-... 
.--#TåtiiJ
Ríchard Byrd liltlke 
------------History; Soclal SclenæDavid Madclen Wilson 
--------German ; Social ScienceMannie May Browning Wilson-----------Compårretive
William Riley Wilson 
-_PhilosophyFlorence Elaine Wolff 
--__,,-HistìryRalph Martin Wonderly Economici
Margaret Suzanne Youns 
-----------,So"at:iå,.Ërür:ï
Patrlcla Youg -,--.----.-----,,-----------Spæch and Theater
Cønd.ìd.øtes for tbe Degree ol Bøcbelor of Science
Professor Harold .A,lfred Jeskey, Ph.D., MørsbøI
Iæo Gus Atexanderf _-----,____,BiologyJohn \Yilliam Anthony ChemistTyWilliam IæRoy Baird, Jr. 
----------------------------,-BiologyFrank Trieve Blaser, Jr, 
--------------.-------MathematicDavid Leeper Bond ____-__-.._______.--_._-__-_________--..___-BiologyDa¡ No¡vell Campbell 
--Chemistiv{illis Stailey Carpenter, Jr.* 
-----------,--------GeolosyIlly Wood DeShazo 
----.Chemistry¿ames phillips Fergusont __.__-"-,--______----Mathematici
lyglman Bun tr'urlong, Jr. ------,-------,---------,----,BiologyWilliam James Hodges 
----------Mathematics; PhysißJack David Jacobsonr -,---,Chemistry; MathemãticsRichard Calvin Jarnagln 
-----------------,---,---Chemistry
'Wendell Alton JonesÍ ..---.-.-----.-,.....,BiologyRuth Miletus Justice 
---------........,------.--.-,.-------niolosí








































Cameron Ddward Shropshire, Jr.r 




Donald Marquis Tucker* 
----BiolosyForrest Gerome Wæt, Jr. ----Methematics, Physics
George Byron Wo¡tham 
------Biology































Bøchelor ol Science in Horne Econorni.cs
P-atricia Kay Ford Mary Anne pollanVirginia Ruth Howell Fániaine Briilge ReadPeggy Jane Johnson Mary Louise lvoolclriclge
rDegree conferred in absentia.
*Commissioned Sæond Lieutenant in Unit€al States Air Force Reerve.
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Larry Morton Dunning, Jr.
John Hurst Faxon























Iw r¡¡r Scrroor, oF BusINEss AovrtN¡stn¡,tror.¡
Cøndiàates for the Degree ol Bøcbelor of Bøsi.øess Adtnìøistuation
Professor ,{.ugustus Villiam Foscue, Jr., M.4., M'B'A', Mørshøtr
Frederick Fergus Alford, Jr.l -----------LeadershlgManagement
.Tæs Fulton Ames General Accounting
iames Calvin AutrvÍ .-------LeadershipManagementôil¡""t stit"s Averv, III+ ----..tsanking and Finance
Wiäia*-¡o"epfr Báúcockf --'---- General AccountingòË;;¿ J. sällara, J¡.' -,- ---- General Accountins
Wiijiu* Charlæ Barber . - Banking and Finance
Raymoncl crabb Barnett, t". - 
- 
-¡¡;,1,?1ioatì1,",1
Freclerick Hagaman Bennersf -----Business and l'-aw
ióhn Oürer Eovle* .. -----Marketing and Advertislns
w"t"e nalpt¡ Éraiche¡----Personnel Administration
i!ãiãr¿- Xi,tg Brav --,.'..-----General AdministrativeManagement
Ern6t lfhltfleld Buck, Jr. ---Banking and Fin¿nce
iáãk ¡¡onaLer Byrd -----------------'Retail MerchandisinsÍã-* nitl Cali -..,-,.------Personnel Administration
Èóbbv Gur" CamÞbèU ------GeneralAdministrativeManagement
Curotl George CampbelF --------------------ProfessionalAccounting
Donald Graham C¿nutcon 
--Banking and Financejulianne Carroll -------------,---------------General BusinessUà"¡"tte Carroll 
-*---------'------------Genetal Busin-essià' Ann Carter ----,--------------------'Retail Me¡chandising
Norman Alan Cohen '-Advertising
Rolancl Arthur Colbv, Jr. ------Retail Merchandising
Wãlter Warrer Cookr 
----------------------'RealEstateGerald Mathis CothesÍ -'---------"*- ----- --- -----.'MarketingRo¡"ti Col"mut Cox 
------------Marketlng and RetailMerchandising
James \ry'arren Davis* ------'--"'-IndustrlalProductionManagement
B.S, in C.8., Missouri School of Minesponall'ciil"tiJ bãvisonl --------------------'----- PersonnelAtlministr¿tion
Joseph ,Cravens Denton, Jr. ------General
Administrative Management
Donalal Richartl DuPuv -----------General AccountingE. M. Easlev "-------------'"------..-----General Accounting
Gemge Dilgar Echerd ---'----Profæsional Accounting
clarence rack Eden* -.- - .-- u"åiåyååå"¿'l#
Wiliir* Charles Eilwards, Jr.* ----- --- PersonnelAdministration
Joe Peul Ethridgs* --,,-------------------'General Busineó
êã""i¿' Wuv". Ètans ------------- GeneralA-ccountir'.
iames Monroe Evans* ------'--'------ - General Buginess
õf,-rttu" D*isht Flack --------Professional Accountingii"ãs"" ertñur Flecki --.---Professional Accounting
¡rã"" 
"¡äl Í i " """t Fo resrerl _____ **\""riii"itt
Barclay Fillman FoxT ----PemonnelAtlministration
ñu"i¿ f,"" Frankfurü ---------"---Banking and Financel,h"î n"tl Franks,-.---.---------.---Business EducationCïrÏ r,ouis Gaines, Jr. ---------- .'-----General Businæs
iãrt" Wii"o" Good',----------PersonneÌ Administrationbã"¡A Co"-".i ---,-------------'----.General Accountingftãir-u" iacob Gravson -------,, Banking and Finance8.4., San Franclsco State College 
- 




Itrilliam Lawrence Guy 
--'-----Banl¡ing and FinanceFernáale Jackson Haves,-Pgrsonnel AdministrationOtis Ralph Hendrickson{-------------GenerelBusiness
cããlt rylclãu"i" Hieginbótìram, Jr.f ---' ----- General
Aclministrative Management
Richaral Guy Ifightower -'--'-.--''-----'---------- MalketingÍãe pawin ililtonr -------------"Prof essional Accounting
Wittlu- Joseph Hogue ------Professional Accounting
John Cornelius Cr¿wford ------Indust¡ial ProductionManagement
Llovd Lawrence Cunningham ------..-------Advertising
PhiiiÞ Auber Davenporti ---"--.,------------------- PersonnelAdministration
'Wflliam Emmet Davld ----,---,-Banking and FÍnance
rDegree confenecl in absentia.




FIenry Thomas Holm 
--,,-_,,_-_----,,_--_-________,_,.rnsuranceBilly Joe Hughes,--------,-----ProfessionalAccounting
Fl,icha¡d scott rrwlnr -_.___-GeneralAdministrative
Management
Eugene IæRov Jaffers -----"Professlonal AccountingIlomer Frederick Jenklns, Jr.ï ----- -, - ,, Penonnel
Administration
Clarence Henry Jepeen Marketing
LeMoyne Keltner .".-----------------------------".MarketingGeorge !Yallace Kinkle -------------------.-.- Marketinglililliam Hutchinson Kline ------------------ - Real DstateJohn Elmer Knudsen,---,-PersonnelAdministråtion
Clyde A. Knudson 
------ 
---,---Leadership Manag. rntHomer Erwin Koon, Jr. -,--,-----Insu¡ance Mark. ìg
Robert William l(rauel -----Prof essional Accounrlng
Douglâs Arthur Krausf ,- ---- -- Marketing
James Lanier Lenderman-,-Gene¡al Administrative
Management
Joseþh Worcester Lindsley, IIII ,- ----.,--,Real Estate
Daniel Vance Loflin, Jr. --,--,,-----,,--Generål BusinessDonnel l{a¡ner LutgenB --,-Professional Accounting8.A., Univenity of TexasChristlan Flederick Lvtz, Jt. . General Accounting
f$pencer McGrath -,--.------. -. ....Businæs Education
i.:ryant Maßh McMinn, Jr. ---...--..... .,,.P¡ofessional
' 
E-o*y Eogu.. Masonf .---,--.----- ----"".1""*""3ä"fåTPete Steven Mille¡r ------,-ProfessionalAccounting
and MarketingCanoll Crawford Mills, Jr. --.---------,--------,MarketinsHoward Stephan Mitana 
---------- - - -----,-----MarketingGeorge Clifford Mitcbell 
---,"--,----General AccountingCharles Melvin Mizell, Jr. -----.General Accounting8.S,, North Texas State College
Lonnie Willlam Mohundro, J¡. 
-- ---------,-,-fnsumnceRay M, Moors ----------",--,,------------Banking and Finance





'Woodrow Wilson Murphy 
-----,--GeneralAccountingCurti$ C. Musgrove, Jr.* 
---,--,-,-,,---------- Marketing
George Washinston Myem, Jr. 
--",------- Banking and
Burnett Neal, Jr.f 
-- ---------- . Måì1"ü"";Richard Uriah North 
-------,Professional AccountingMartin Allison Noyd -------"-,---, -,-,,-----,-Advertising
James Offutt, O'Connort 
--,,,,,,Banking and Financo
Ðugene Olivett Olson,--,,---GeneralAdministrative
John o,Quinn, Jr. 
"-,---,-------prof 
"""t"""loilåI"#i,iJJohn Iilardin Otstott, ---,-------,-,--- 
-, -,-General Business
and Banking and Finance
Cub¿ Younse Eollaway and Law
Dorls Faye Allb¡ight ..------,--- ,- 
----,,,-Music EducationMildred Janice Beck 




IN r¡rs ScHoor, oF Musrc
Cøødidates lor the Degree of Bøchelor of Music




----Prof essional AccountingParker 
------,,- ---,-, - -,--,-.Insurance
Douglass Cecil Peabody ,- 
- ----- 
,-----General Businæs
Marjorie Penn - .., ------,,,General BusinssBenjamin Edrvard Pickeringr -, Business ¿nd LawFrank Driver Potter ,--.--------,-,--- -, --- Advertising
James Ronald Raetzman*--,-General Administrative
Management
Edward Cunningham Ræd 
--------,-*--------,-Statisticg





James Yuill lke Robb, Jr. 
---------.-,-,-..----- Leadershlp
Management
Oliver Lyall Romick, Jr.-- Professional Accounting
Herbert CharÌæ Roth,---,------..IndustrialProiluction
Management
Colonel Sid Rucker, Jr. -,---,---,-, -General AccountingI. D. Russell --,,,----,-,,------,.Marketing
Thomas Franklin Russell, Jr, 
--,,,-,,----.,--RealEstateCurtis Lynn Sawyerl ------PersonnelAdministration
Leo Thomas Scarborough, Jr. 
---,---,-,---ProfessionalAccounting
'Wilson Frank Sha¡p ,,.,-,-,--------Banking and Finance
Willi€ Ray Short --. .-,-,R¿al Estate
Ernest Eugene Specks ---- Professional Accounting
Charles Donald Stahl 
-------,--",-- General Accounting
Louis William Stayart, Jr. ---,Banhing and FinanceBilly Dean St. John -,---,--,- -- --General Accounting





Logan Henry Stollenwe¡ck, Jr.-,- Business and Law
Gordon Lee Stoy 
-----------,,--ProfæsionalAccounting:Franklin Vinson Stringer -,., .GeneralAccounting
Russell Loq'ell Srvitzer ---,--,-General Administrative
Management
Jency Evelyn Taliaferro Personnel
Administration
Jamæ Nelson Thonpson* 
---,Retail MerchandisingWilliam Warren Tilson+ ----,--------------,---,----PersonnelAdministration
Robbie Mack Tunnell 
--.----------.-----------,-----Marketing
Daniel Kenneth Usiah 
--.------,-,-.--,---,------------,Insurance
James William Van Amburgh 
-- 
, General Business
James Duncan Webb, IIL,--ProfessíonalAccounting
James lilenry Whited,----,--l,eadershipManagement
Faye Stirman Wilcox, Jr. 
- --Banking and Finance




Joe Alton Landreth ''- -.-- 
-----------,-Music EducationPatsy Ann Matheny 
--,--,---,------.--,--,-.Music Educationfmogcne Averil North,----------,---,-,-MusicEducation
Roger Dale No¡th -- Music Education
Peggy Joyce O'Neal,-,--,-,------,,--,,---,MusicEducation
Rubylin Slaughter -- , , ----------------Music EducationPat¡icia Litrelle Templeton 




Jo Ann Curry Klein 
--,- "_,__-___Piano
rDegree conferred in abgentia.
f0ommissioned Sæond Lieutenant iu Unlted States Air Force Rserve.
l3
CøruLìdøte for the Degree of Møster of Musìc
Professor Carl M' Neumeyer, M,M' Mørsbøl'
Wllliam Woodrow Davlsr -------- Muslc Education
8.M., North Texas State College.fte"lJí le Proposed Plan for Guiding Ado1es'
ænt BoYð in Singlnri'
I¡¡ rrrs ScHoor, oF ENcTNEERTNG
cønd.íd.øtes for tbe Degree of Bøchelor of science ìø ciai.l Eøgìneering
Professor Sophus Thompson, B.S. in C,E, Mørsbøtr



































Claude D. Stephenson, Jr.t
Richard Norrell TurleY*
Clifford Daniel Watson, Jr.f
Albert Bergen Welch
Lee Eugiene Wilkinsonr
Elmer Albert Wolff, Jr.
Sylvester Haberman
Thomas Crawfo¡d Madden
Maurice Victo¡ Webb, Jr.
Kurt Gærge Weiss
Cøndidøtes for the Degree of Bøchelor of Scíence ìn Mønagement Engì'neetiøg
James Edwin Anderson James Hudson Catæ*
Cøød.ídøtes lor tlte Degree of Bøchelor of Scieøce iø Mecbønìcal Eøgineetiøg
Jr.
*I)esree confeltetl in absentia.
tõå;";i;;ã-Sã"õt¿ lie"te"ant in Untted States 
-Air.Force Resene'Äõ;ilËi;;ãd Second Lieutetant in United St¿te M¿rine Corps R'esene'
L4
ìIrc træ Scuoor" o¡'L¡v
Cand.ìdates lor tbe Degtee of Bøchelor ol Løus
Professor Clyde Emery, 8..A., LL.B., Møsbøl
Paìrl Selman Adams, Jr.
William Robert Allen
B.S.C., Texas ChriFtian Upiversitv
James M.+Andersoî.- î{l¿.rt If
B.À., Augustana College (Iüinois)
Robert Burle Bakert8.4., Southern Methodist Universitv
John Edwin B&nks
B.B.A,, UniversitY of TexasBillv Jæ Butcher
B.B.A., Southern Methodist Universitv
Robert Ardine Carlton, Jr.
8.4,, Texas A, & M. CollegeA.'8. Collier
B,B,A., Southern Methodist Universiþ
Denny Leverne Deere
1 Á,8,, couege of Emporia (Kansas)
rr'arold Charles Dimon
' 
' B.S.; Kansß State Teacherg College (Kansas)
Jack Edward Earnest
B.B.A., Southern Methodist Univereitv
James E1Ìiott Fisherr
8..A.. Southern Methodist Universitv
Wilbur ú.;.Foeleman, Jr.'à//a-Ètn4.8,, City College of New York
James William Hambright8.4., Southern Methodist Universitv
Don Martin llayter
8.S., Texas A. & M. College
Dwisht E. Hillt
8.4., Univemity of Washington(Seattle, Washington)
Jerry Nils Jo¡dan
8.8., Vanderbilt Univesity (Tennessee)
Robert Peter Lazearr
8.4., Dickinson College (Pennsvlvania)
Jamès Douglas Leal
Bob Motley Llovd
B,B,A,, Southern Methodist Univesity
Scott McDonald





8.A'., DePauw University (Indiana)
M.4., Southern Methodist Univenitv
. 
..-Robert Benson Payne
8.4,, Southern Methodist Universitv
Richard F. Burgæ Perrenot
Louise Balle¡stedt Raggio
.- 8.4., University of Texas
D. Carl Richards
.D¡.tidE.S., Universitv of Utah
- (Salt Lake City, Utab)
Mlchael Sharko
8.4., Syracuse Universlty (New York)
Melvin $obert Stidham
B.S.; IUinois Institute of Technologv (Illinoir)
Robert Vincent Towns
B,B.A., Southe¡n Methodist University
Herbert Vincent Walæ
. 
B.B.A., Southern Methodist Universitv
George Gamble Walker
B.B.A., Southern Methodist UniverBity
A. G, 'Weaver
B.B.A. and 8.4., Baylor University
Clinton Jefferson Wofford' Jr.
Richard Simms Woods
ts.8.4., Southern Methodist Universitv
IN rræ Gnepuerp Scsoor
Cøndidøtes for the Degree of Master'ol Arts
Professor Stewart lrvin Oost, Ph.D., Marsbøl
Charlæ Clyde Bethel --,----..,-,--,-,-,-----,--------Englf¡h
8.A'., Southern Methodist University
Thesis: "Speciflc lYpes of Heroines in Ameri-
can Fiction Since 1900"
IIelen Sanborn Edgerly Carnichael*----Comparatlve
Literature
8.4., Radcliffe College
Thæis: "Francois de ,Curel, Une Ame Hybride"
Odena Parrish Chababa ,,Sociology8.4., Southern Methodist University
Thesis: "Sociological Study of Trvo Suburban
Apartment Projects in Dallas, Texas"
L¿rk Owen Daniel, III Psychology
8..A'., Southern Methodist University
Thesis: "Subception and Perceptual Defense"
Mary G¡ace Dent -,--,-------,--------,"-,--,------,-Speech8.4., T¡inity Unlversity
Thæis: "The Relationshlp of Spæch Skills toPulpit Communication"
Wllliam Lowell Dunlavyt ---------"---,--,-,---Psychology8.4., Ottawa Univergity
Thæis: "Rosenzweig Plcture-¡'rustration Study:
Reliabillty of the Adult Form"
Howell Petrey Harrls -- ,------------ , "--------,---------Speech8,A,, Southe¡n Methodist Univemity
Thesls: "An Hypothesis for an ExÞeriment on
the Reversed Synaptic Electro-Chemical R¿-




Thesis : "Compulsive D¡inking in Albino Mice"Juanita Haney Logan ---,--,--,------Christian Doctrine8.4., Texas Technological College
8.D,, Southern Methodist University
Thesis: "The Function of Philosophy as the Co-Ordinator of Science ¿nd R€ligion"
Ralph Edwa¡d Matthewsr 
-,,-,--,,,--,--,,,,-----------Speæh8.S., Texas Wesleyan College
Thæis: "A Prellmlnary Su¡vey of the Speæh
Pattern of Elementary School Teachgrr ln
Ft. Worth, Texae"Harry Nathanlel Milæ 
----,-,---------,,-----------Eoonomics8.4., Southern Methodist Unlvenity
Thæis : "The Belgian Government's Develop-
ment of Trade ln the South Central Unlted
Statæ"





M.4., Hiroshima UniversityTheis: "Eschatology of JesusSynoptic Gospels"
According to the
Robert Lewis Carlyle ---------------------------------ChemÍst¡v8.S., Southern Methodist University
Thesis : "Determination of the Dipole Moment
of Salicylic Acid"
McGee A. Duff 
------- --, ----Chemistrv
8,S., Southern Methodist Univeßity
Thesie: "Colorimetric Determination of Coppe¡in Lead and Leåd-Bæe Allovs"
Jo NeÌl Ussery Baileyi 
------,--,,,----,-,---,,--------EducatlonB,F.A., University óf Texas
Hugh Joseph Collardr ----Education8.S., Southern Methodist University
Miriam LaVerne Cooley Education
8.4,, University of Texæ
Gay Nell Crawford .--,----.Education
8.S., State Teachers College, Florence, Ala.
Walter Robert Fly, Jr. 
--,-,--------,,", 
----"--,----Dducation8.S., Southern Meúhodist University
Ruth E. Hellmann Hamilton ¡lrìn.rti^h
Eleanor Lasof Penicottr ---*--,----------Psychology
8.S., University of Pennsylvanfa
Thesis: "Relationshlp Betwæn Mother's Concept
of Self-Involvement in Her Child's Problem
and the Age of the Child"
New
Henry B, Simmons 
-----PsychologY8.4., Southern Methodist University
Thesis: "A Comparison of Concept Formation
on the SoÌting Tæt and the Wechsler In-
telligence Scale for Children"
Cøndidøtes for tbe Deyee ol Master of Scì.eøce
Anton Gene Ostroff 
-------.---------------------,----Chemistry8.4., Augustana College
Thæis; "Analysis of Phenol Carbonatlou
Products"
Iüilliarn Wlllkomm Schell 
---------,,----------Geology8.S., Southern Methodist Uníverslty
Thesis: "Foraminifera of the E¿gle Ford Shaleln the Type A¡ea, Dallas and Tarrent Coun-
ties, T€xæ"
Cøndàd.øte for tbe Degree of Master ot' Scieøce in Electricøl Engìneeûng
Leland Davis Strom --"-,-""-- -- Electrical Engineering
B,S, in 8.8., Iowa State Collese
Thesis: "A Calorimeter fo¡ Centimeter 'ÌVaves"
Cøndidøte for the Degree of Master of Scìence bt Mecbøøìcøtr Engìneerìøg
James Wortham Lacy --------Mechanical Engineering
B.S. in M.8., Southern Methodist Univenity
Thæis: '¡A Study of the Cost of M¿king Manu-
facturing Drawingg"
Cønd.idøte lor the Degree of Møstn of Busìness Administration
Herberù Bob Stellmachæ 
---..---"--------Manage¡nentB.B.A., University of Texas
Thesis: "A Comparison of Publlc RelatlonsYiewpolnts: School Administratora Vetsus
Bwiness Executlve"
Candìd.ates for the Degree of Mastn of Edøcation
8.4., Nebraska Wæleyan Univenity
Cecil Roy Holde¡ 
-,,-----,,--------------------------------Eclucation8.4., Daniel Baker CoÌlege
Laurine Test flollisr -",,---------------------------,,-Educatlon8.4., Southern Methodlst University
Jack Hendricks llunter -,,- -----"------------------,Edusetion
B.B.A., Southern Methodigt Unlversity
Emest Freeman Kennedyi --------,---------------,Ðducatlon8.4., Arkansas College
Eugene Patterson Llllard*,------------,.----Educatlon8,4,, Rlce InstitutÆ
Valley B. Shults ---------------------------------.Education8.S., North Texas State College
Rosalla Kusch South --------,-----,-,",-,--------,Etluætion8.4., Baylor Unlversity
Ted Eulon Stranger --------Educ¿tion
8.S.. Emt Tqæ State Teachers College
*Degree couferred in absentia,
L6
Add¿ Summerr ,-------,---Education8.S., East Texas State Teachers College
Eleanor Greenlee'fhornell* 
-------------------.--Education8.4,, Riee Insti¿ute
Howard Eugene Adams8.4., Simpson College
Clarence Ðugene Atkins8.A., Unive¡sity of Kansae
Samuel Presley Auslam8.4., Ilendrix CollegeIlugh Leon Baker, Jr.r
8.S., The Tulane University of Louisiana8.4., The Tulane University of Loui.siana
John Howa¡d Basham8.4., Southern Methodist University
Lee Alvin Bedford, Jr.8.4., Southe¡n Methodist University
Robert Charles Bingenheimer
8.S,, Southeast, Missouri Ståte Teechelg
College
Joseph Henry Borvdon, Jr.8.4., Centena¡y CollegeArvill Clarence Brannon8.4., Arkansas State College
Robert Theron Browne8.4., Southern Metho¿list UnivenityJmes Walter Camþbell, Jr.8.4., Southern Methodist University
Charles William Chadwick8.4., Southern Methodist University
Alvis Moreland Coleman8.4., North Texas State Teacbers College
rward Curtis Coleyr8.4,, llendrix Colleee
Robert Edward Cook, Jr.
8,S., Texas Wesleyan College
William Durward Crowder
8.S., The University of Houston
Pryor Reed Cruce, Jr,
8,.A., Hendrix College




8.4., University of MississippiJutus Heber Edmondson
B.S.A., Univereity of ArkansagM.4., University of Missouri
Robert Garland Edwa¡ds
8.S., Sam Houston State Teachers CollegeI{illiam Carroll Fancher, Jr.8,4., Southwestern Unlvenlty
Verlon Eli Felle¡8,4,, Southwestem University
Montine Louise î¡owe¡ Erlucation
8.S., Texas State College for Women
Quata Woods --------------------Educatlon8.S., No¡th Texas State College
Nol¿n Me¡rill Fisher
8,A'., Southwestem Univenity
Allen Curtis Forbis8.4,, Texas Technological College
James Thoma8 Gar¡ett










\üaldo Boyd Harris8.4., Southwestem Univemity
Thomas Sterling Holcomb8.4., Agricultural and Mechanical College of
Texas
Paul llorton Kapp8.4,, Oklahoma A. and M. College
Paul Lindy l(ienholz8.4., Oklahoma Clty Unlvenlty
Jon Wesley Kirkt8.4., Central Collegello Un Lee8,4., Methoclist Theological Seminary
Robert Leffel, Jr,
8.4., Asbury College
Cla¡ence Frederisk Letchworth8.4,, McMurry College
Clayton Mina Lewis8.4., Daniel Baker College of Southwætæ¡
University
Cleveland Adlai Mangham8.4,, Daniel Baker College of Southwstetn
University
Alfred William Dick Melton*
8.S,, Texas Wesleyan College
Douglass Mitchell Modisett8.4., Baker University
William Dallas Montgomery8.4., Oklahoma City Unlverslty
Jack Ray Moore
8.4., Texas Ch¡lstian Univenity
'Withe¡s McAlister Moorer8.4., Hendrix Colleee
Kenneth Bennett McInto8h
8.4., Southern Methodist Univenlty
Cøndidøte for the Degree of Master ol Religioøs Ed.øcøtion
Barbara Towner Spann 
---"---,---Reìigious Educ¿tlon8,4., Southêrn Method¡st University
Thæis: "The Role of Religiou Emphasis Weekin ¿ Christian Perspective on Higher
Education"
IN PenrrNs Scsoor, oF T¡.rgoLocy
Cøndidøtes for tbe Degree ol Bachelor of Diuìnìty
Professor Thomas Flodgin Marsh, Ph.D., Mørsbal









8..A',, The University of Tule¿
Frank Mackey Richardson, Jr.
ts.S. in E'd., Southern Methodist Unlverrlty
Claus Herman Rohlfs
B,S. in Ed', TemPle University
Cha¡læ Ernst Runkr8,4., Southwestern University
John 'William Russell
8.4., Oklahoma City UniversitY
Louis Sada, Jr,8.4,, College of Mines and Met¿llurgv
Robe¡t Wilburn Sanders
8.A,, Texas Wæleyan College
M.R.E., Southwestern Bâptist Theologlcal
Seminary
Melvin Lee Short8,4., Friends University
William Vincent Sirman
8..A',, Centenary College
*Degree conferred ln Bbseûtia.
George Maurice Smallr8.A., Southern Methodlst Unlversity
Leroy Smithr8.4., E¿stern New Mexico College
Edwin Ruseell Spann8.4., George Peabody College for Te¿cherg
Norman Woods Spellmann
8..A,., Southwestern ljnivergity
Carl Warren Stokes, Jr.8.4,, Oklahoma City University
Carlúon Hube¡t Thomson
8.S., W6t Texa8 St&t€ College
B¡ady B¡adfo¡d Tyson
8.4,, The Rice Institutê
Bobby Eugene Waters
8.S., Stephen F. Austin State Teåchers Collego
Charles Harry Whipple*8.4., Beulah College
Charles Wesley \{illiaru
8.S., Stephen tr'. Austin State Teachers CollegeIra Eustace Williams, J¡.*8.4., Oklahoma City UniverÊity
Kenneth Wayne Youngr8.4., McKendree College
Floyd llenry Zerbe
8.S., Western Michigan College of Educatlon
I
THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LA\TS
A. JOSEPH ARMSTRONG
Doctor of Philosophy, Doctor of Literature, Professor of English at.Baylor Univertity
f.or forty years, inieinationally known as an authority on the life and works of Robert
Browning, founder of The Armstrong-Bror¡ning Libnry, teacher and author.
DOCTOR OF LA\T'S
PAUL BENTLEY KERN
For twenty-rwo years Bishop of the Methodist Church, member of the-ûrst f_aculty of
this University a;d one-timJD.rtt of its School of Theology, architect of the educational
policy of the former Methodist Episcopal Church, South, and of the united Methodist
Church, preacher, author, educator, ¿dministrator of the Church. ,.
DOCTOR OF LA\?'S
ERNEST LYNN KURTH
Bachelor of Science, Doctor of Laws, for many years a leader of the lumber industry in
the South, more rhan âny other responsible for the development of the paper manufâc-
turing industry in Texas, â constructive citizen, possessor of a creative mind, active in
local and national business and industrial councils.
DOCTOR OF LETTERS
SAVOIE LOTTINVILLE
Oxford Master of Arts, past President of the .A,ssociation of American University Presses,
known âs a major contributor in the establishing of the University of Oklahoma Press
as one of the great University presses of this country, producer of books known both for








- - - -- - " -.. - 
- - -- -Gailm øn t
The øød.íence will be seøted
THE CONVOCATION CHOIR











MARSH.ALS OF THE UNIVERSITY
George Claude Baker, Jr., Ph,D, Freclerick Danesbury Smith, Ph.D,
Jamæ Farley Cronin, Ph.D. David W¡ight Starr, Ph.D.
He¡bert Pickens Gambrell, Ph,D. Bernhardt Tiede, M,M.Etl.
Edwin DuBose Mouzon, Jr., Ph.D. Charlæ Jefferson Pipes, Pb.D.
F¡anklin Keams Rader, B.S.C. Moss Wimbish, LL.B.
USHERS






H. A. Dawson, Jr.
James Robert Dobbs
White: Arts, Letters
Yellow: ScienceLight Blue: Education
Yellow : Home Economics
Black: Journalism




















Drab ¡ Business Administration
Pink¡ Muic
Orange: Enginee¡ing
Purple: Law
Crimson: Theology
Blue: Philosophy
l9
